









隠岐の島町は，平成 27 年国勢調査で，高齢化率 38.1％であり，本調査回答














































 □男性 □女性 □無回答 
 （その他：                                          ） 
質問②：年代について 
 □～10 代 □20 代～30 代 □40 代～50 代 □60 代～70 代 □80 代以上 □無回答 
（その他：                                          ） 
質問③：出身地について 
 □現町村 □他の隠岐諸島 □本土（島根県） □本土（島根県外） □無回答 
 （その他：                                          ） 
質問④：在住年数について 
 □1 年未満 □1 年～10 年未満 □20 年～30 年未満 □30 年～40 年未満 
 □40 年～50 年未満 □50 年以上 □無回答 
 （その他：                                          ） 
質問⑤：家族数について（何人暮らしか） 
 □1 人 □2 人 □3 人 □無回答  
（その他：                                           ） 
質問⑥：同居者について（誰と住んでいるか） 
 □独居 □夫婦 □親子  
（その他：                                           ） 
質問⑦ 同居の場合の世帯構成について  
□2 世代 □3 世代 □無回答 





調査地域：         
調査日時：         



































2019 年 11 月 17 日，隠岐の島町主催の「いき











2019 年 11 月 16 日，知夫村来居港フェリー
ターミナル２階待合ホールにて，健康栄養学科









    地域
 年代 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）
～10代 13 (22.8) 1 (3.4) 14 (16.3)
20代～30代 7 (12.3) 8 (27.6) 15 (17.4)
40代～50代 7 (12.3) 6 (20.7) 13 (15.1)
60代～70代 18 (31.6) 7 (24.1) 25 (29.1)
 80代以上 10 (17.5) 2 (6.9) 12 (14.0)
無回答 2 (3.5) 5 (17.2) 7 (8.1)
小計 57 29 86
      隠岐の島町      知夫村     合計
表２　地域別出身地
    地域
 出身地 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）
 現町村 50 (87.7) 12 (41.4) 62 (72.1)
他の諸島※ 1 (1.8) 1 (3.4) 2 (2.3)
本土（島根県） 2 (3.5) 4 (13.8) 6 (7.0)
本土（島根県外） 1 (1.8) 10 (34.5) 11 (12.8)
無回答 3 (5.3) 2 (6.9) 5 (5.8)
小計






















隠岐の島町では，60 代から 70 代が 31.6％と











在住年数では，隠岐の島町は 20 年～ 30 年未
満が 24.6％，30 年～ 40 年未満が 19.3％，40 年
～ 50 年未満が 35.1％と長期在住者が多く，一









代 19.3％。知夫村は，夫婦 41.4％，2 世代 10.3％
と，知夫村の方が夫婦で暮らしていると回答し
た人が多くみられた（表 5）。
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表５　地域別同居者　　　
    地域
同居者 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）
)4.01(9)8.31(4)8.8(5居独
夫婦 10 (17.5) 12 (41.4) 22 (25.6)
)5.3(3)9.6(2)8.1(1子親
その他 0 0 0
2世代 11 (19.3) 3 (10.3) 14 (16.3)
3世代 4 (7.0) 0 4 (4.7)
無回答 26 (45.6) 8 (27.6) 34 (39.5)
小計
      隠岐の島町      知夫村     合計
57 29 86
表３　地域別在住年数
    地域
在住年数 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）
1年未満 1 (1.8) 3 (10.3) 4 (4.7)
1年～10年未満 4 (7.0) 5 (17.2) 9 (10.5)
20年～30年未満 14 (24.6) 8 (27.6) 22 (25.6)
30年～40年未満 11 (19.3) 0 11 (12.8)
40年～50年未満 20 (35.1) 3 (10.3) 23 (26.7)
50年以上 0 6 (20.7) 6 (7.0)
無回答 7 (12.3) 4 (13.8) 11 (12.8)
小計
      隠岐の島町      知夫村     合計
57 29 86
表４　地域別家族数
    地域
家族数 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）
)4.01(9)8.31(4)8.8(5人1
2人 13 (22.8) 12 (41.4) 25 (29.1)
3人 32 (56.1) 8 (27.6) 40 (46.5)
その他 0 0 0
無回答 7 (12.3) 5 (17.2) 12 (14.0)
小計































    地域
料理・食材 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）






      隠岐の島町      知夫村     合計
57 29 86
    地域
料理・食材 ｎ （％）  ｎ （％） ｎ （％）
サザエ（丼・カレー、炊き込み） 16 (28.1) 3 (10.3) 19 (22.1)
























性の平均寿命は，87.64 歳と全国第 3 位に位置し，













り，14,608 人，高齢化率 38.1％と町民の 3 人に
一人が 65 歳以上の地域である 2）。2025 年には，
高齢化率 46.2％となることが推計されている











口 2,353 人，高齢化率 39.0％の超高齢地域だが，
積極的に産業振興にも挑戦し，島外との交流も
盛んに行われている。また，全国からの移住者
も多く，U ターンを含む地元住民と I ターン者








夫村は，人口 615 人，高齢化率 49.6％と，2 人に





た。その結果，平成 27 年 10 月から平成 28 年
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　　ht tp s : / /www .mh lw .go . j p / con t en t 
/12601000/000514142.pdf













９）HP 厚生労働省中国四国厚生局 HP．中国 5
県の平均寿命と健康寿命．2020.8.27．
　  h t t p s : / / k o u s e i k y o k u . m h l w .








平成 30 年 3 月．2020.8.27．
　　https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/
kenko/kenko/chou ju/ i ndex . da t a/
H28eiyoutyousa-houkokusyo.pdf?site=sp
12）隠岐の島町．隠岐の島データヘルス計








を基に GD Freak 改編．島根県の人口と世
帯 , 2. 高齢化率の推移．2020.8.27．
　　https://jp.gdfreak.com/public/detail/
jp010050000001032000/2






　　ht t p s : / /www .p r e f . s h imane . l g . j p /
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